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1. Bérlet, 18. szám.
Hétfön, 1879. Október 27-én.
A debreczent színész egyesület által adatik:
ÍZ ALFÖLDI HtRIIIIA.
Eredeti népszínmű daliokkal 5 felvonásban. B. Eötvös József ^.Falu jegyzője'  ^ czimü regénye után trta; Szigeti József 
( Rendező : Szathmáry. A.)
S Z E M É L T E K :
Viola — __ — —  Mándoky. Törvényszéki elnök — — — Karczag.
Violáné — — ■— — Latabárné. Liptákné, Violáné anyja — — — Zöldiné.
Pista, fiuk 5 éves 
Tengelyi, jegyző
— — — Takács Jolán, Peti, czigány —  — — — Szathmáry.
— — — Marosi. András. ) . , . — 
Csillag )  zsivanyok
— — Horváth.
Tengeliné — — — —  Foltényiné. — — Szabó Bandi.
Vilma, leányok — —  Dömjén Rózsa. Czifra Jancsi — — — — Havi.
Héti, alispán — — — — Takács. Iczig, zsidó — — — — JFenyéri.
Rétiné — ,— — — Lauerné. Mózes, zsidó korcsraáros — 
Pandúr hadnagy —
— -  *  * s
Ákos, fiuk — — — Benedek. — — Gulyás.
Macskaházi, ügyvéd — — — Ferenczi Szakácsné, — — — — Takácsné.
Vándori, lelkész — . — — Lovászi. Első hajdú — — _ •— Hevesi.
Nyúzó, főbíró — 
Keniházi, esküdt
—
_
— Foltényi. 
Lalabár.
Kocsis — — — — Repesényi.
Törvényszéki bírák, zsiványok, Fegyveresek, Czigány muzsikusok, Nép mindkét nemből.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— 12-ig, d. u. 3—6-ig.
H e ly á ra k  : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4  frfc. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
Kezdete 9órakor, végelO órakor.
A 2 -ik  bérlel Csütörkn,Magdolna. czimü legújabb
uraságok helyeik iránt mielőbb rendelkezni méltóztassanak.
(Bgm.)Debreczen, 1879. Nyom a város könyvnyomdájában.
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